











































































































































































































































































































































図 2ー 1 経済政策決定過程に及ぽすロピイストの影響























































































































































































































































































































































































































































































































































98）オーム，ピユツ、ソ，ブリュームレに依拠してこのように考える。 Blumle,E. -B., a. a. 
0., SS. 351-352. 
99) Ohm, H., a. a. 0., S. 36. 
100）これらの活動は，例えば，次の文献で十分に検討されている。 Hensel,K. P., ,,Uber 
wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Willensbildung und Willenswirklichung in 
verschiedenen Ordnung“， in Seraphim, H. -J. (Hrsgよa.a. 0., SS. 11-48, insbesonde-
re S. 29. Werner, ]., ,,Die Wirtschaftsverbande als Trager von Ordnungsfunktion“， 
in Seraphim, H. -J. (Hrsgよa.a. 0., SS. 141-142. Meinhold, W., a. a. 0., Seraphim, 
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H. J. (Hrsgよa.a. 0., SS. 133-139. 
101) Putz, T., a. a. 0., s. 248. （注83の文献）
102) Putz, T., a. a. 0., S. 197. （注83の文献）
103) Tuchtfeldt, E., ,,Bemerkungen zur Verbandsdiskussion“，］bfSw, Bd. 13, 1962, SS. 79 
-93, insb. S. 81. 
104) Giersch, H., a. a. 0., S. 313. 
105) Giersch, H., a. a. 0., S. 314. 
106) Blumle, E. -B., a. a. 0., S. 352. 
107) Blumle, E. -B., a. a. 0., S. 351. 
108) Blumle, E. -B., a. a. 0., S. 353. 
109) Werner,]., a. a. 0., S. 40. （注52の文献）
llO) Ohm, H., a. a. 0., SS. 10-l, S. 36, S. 85. 
111) Kaiser, J. H., a. a. 0., S. 21. （注73の文献）
l12) Werner, J., a. a. 0., S. 143 
113) Ohm, H., a. a. 0., S. 12.オームはこの経済の中間的な存在が及ぼす「市場結合」につ
いて論究している。この論究から学ぶことが多い。
l14) Blumle, E. B., a. a. 0., S. 354. 
l15) Tuchtfeldt, E., a. a. 0., S. 10. （注74の文献）
l16) Tuchtfeldt, E., a. a. 0., S. 11. 
117）この区分はメーラァの区分に依拠して考えたものである。 Mehler,F., a. a. 0., SS. 38 
-44. （注22の文献）
118) Tuchtfeldt, E., a. a. 0., S. 14. 
119) Tuchtfeldt, E., a. a. 0., S. 15. 
120) Schachtschabel, H. S., a. a. 0., SS. 41-42. 
121) Schachtschabel, H. S., a. a. 0., SS. 42-43. 
122) Tuchtfeldt, E., a. a. 0., S. 19. 
123) Kaiser, J. H., a. a. 0., S. 273 
124) Kaiser, J. H., a. a. 0., S. 273. 
125) Schachtschabel, H. S., a. a. 0., S. 44. 
126) Briefs, G., ,,Zwischen Kapitalismus und Syndikalismus“， Die Gewerkschaften am 
Scheidewege, 1952, S. 44. Werner, ]., a. a. 0., 1959, S. 155. 
127) Schachtschabel, H. S., a. a. 0., S. 44. 
128) Tuchtfeldt, E. (Hrsgよa.a. 0., 1962, S. 26. 
129) Schachtschabel, H. S., a. a. 0., S. 44. 
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130) Werner, J., a. a. 0., S. 154. 
131) Seraphim, H. -]., a. a. 0., S. 78. 
132) Schmolders, G., ,,Das Problem der Koordinierung von Geld-und Finanzpolitik im 
Hinblick auf die Sicherung stetigen Wirtschaftswachstums“， in Finanz-und wahru-
ngspolitische Bedingungen stetigen Wirtschaftswachstums, 1959, S. 277. 
133) Meinhold, W., a. a. 0., SS. 128 129. （注68の文献）
134) Schmolders, G., a. a. 0., S. 273. S. 278, S. 284. 
135) Tuchtfeldt, E., a. a. 0., SS. 152-157. （注44の文献）
136) Schachtschabel, H. S., a. a. 0., S. 48. 
137) Uthmann, K. J., ,,Institutionelle Formen der Zusammenarbeit zwischen Staat und 
Wirtschaftsverbande im Ausland“， in Beuther, W., Stein, G. und Wagner, H. (Hrsg.), 
Der Staat und die Verbande, 1959, SS. 56-57. Tuchtfeldt, E., a. a. 0., SS. 88-91. （注
103の文献）
138) Tuchtfeldt, E., a. a. 0., SS. 79-82. （注64の文献）。 Bli.imle,E. -B., ,,Zur Problematik 
der Wirtschaftsverbande. Versuch einer Systematik“，刀S,Bd. 16, 1965, SS. 339-360. 
139) Tuchtfeldt, E., a. a. 0., SS. 79-80. （注の64の文献）
140) Tuchtfeldt, E., a. a. 0., S. 81. （注の64の文献）
141) Roper, B., a. a. 0., S. 753. （注25の文献）
142) Schiller, K., ,,Wirtschaftspolitik“， HdA W, Bd. 12, 1965, S. 226. 
143) Uthmann, K. ]., a. a. 0. （注137の文献）
144) Teichmann, U., Wirtschaftsρolitik, 2. Auflage, 1983, S. 38. Wittmann, W., a. a. 0., 
S. 2. Bernholz, P., a. a. 0., （注45の文献）。 Bernholz,P., ,,Die Machtkonkurrenz der 
Verbande im Rahmen des politischen Entscheidungssystems“， in Teichmann, U. 
(Hrsg.), Problem der Wirtschaftsρolitik, 1978, SS. 148 176. Weippert, G., ,,Zurn Ver-
standnis der verbandsstrukturierten Gesellschaft“， in Ohm, H. (HrsgよMethodeund 
Probleme der WirtschaftsJうolz五k.Gedachtnissschrift fur Hans-Jurgen Seraphim, 1964, 
SS. 123-144. 
145) Wittmann, W., a. a. 0., S. 3. 
146) Weddigen, W., Grundzuge der Allgemeinen Volkswirtschaftsρolitik, 1966, S. 27. 
Berholz, P., a. a. 0., 1979, S. 160. 
147) Wittmann, W., a. a. 0., S. 3. Weippert, G., a. a. 0., SS. 131 133. 
148) Meinhold, W., a. a. 0., S. 137. （注68の文献）
149) Pi.itz, T., Grundlagen der theoretischen Wirおchaj均olitik,4. Aufl, 1979, S. 256. 
150) Kyper, A., E_,所zienzund staatliche Aktivi抑止 1972,SS. 111-112. 
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151) Pitz, T., a. a. 0., s. 223；野尻武敏，丸谷治史訳『現代経済政策論の基礎』新評論，
1983年， 281頁。
152) Ohm, H., a. a. 0., S. 48. 
153) Pitz, T., a. a. 0., SS. 240-244；邦訳書， 300-304頁。
154）例えば，マインホルトは諸結合が行う多元的な経済政策における目的整合性について根
本的には三つの調整方法，すなわち，高次の強制（hoheiteZwang），自動調整
(Automatik），合一（Vereinbarung）があることを指摘している。 Meinhold,W., a. a. 
0., SS. 133-134.「自動調整」につては， イエール（W.A. Johr）とジンカゃァ（H.W. Singer) 
が指摘し，「合一」についてはノイハウザ、ァ（G.Neuhauser）が指摘したことでもある。
Johr, W. A. und Singer, H. W., Die Nationalokonomie im Dienste der Wirtschaft-
ゆolitik,1957, S. 96. Neuhauser, G., ,,Zur Klarung einiger Grundbegriffe der theoretis-
chen Wirtschaftspolitik“， Z/N, Bd. 17, 1957, SS. 244-261, S. 250. 
155), 156), 157) Putz, T., a. a. 0., S. 242. 
158) Pitz, T., a. a. 0., S. 242.シュナイダーも非公式的調整と公式的調整を区別する。すな
わち，「投票が確定した規則なく自発的に行われるならば，非公式的調整である。これに
対して，公式的調整は投票過程が確定する特定の規則を前提とする。」 Schneided,H.K., 
,,Plankoordinierung in der Regionalpolitik“， in Schneider, E. (HrsgよRationale
Wirtschuβゅolitikund Planung in der Wirtschaft van heute, 1967, S. 259. 
159), 160) Putz, T., a. a. 0., S. 243. 
161）この法律の解説はタイヒマン（U.Teichmann）の解説を参考にした。 Teichmann,U., 
a. a. 0., S. 17 （図解）, SS. 18-19. 
162), 163), 164) Putz, T., a. a. 0., s. 253. 
165), 166), 167) Putz, T., a. a. 0., 254. 
168) Putz, T., a. a. 0., SS. 254-255. 
169) Teichmann, U., a. a. 0., SS. 40-42. 
170) Putz, T., a. a. 0., S. 257. 
171) Johr, W. A., Der Komprom伊 αlsProblem der Gesellschafts-, Wirtschafts-und 
Staatsethik, 1958, S. 12. Putz, T., ,,Der Kompromiβin der Wirtschaftspolitik“，in Ohm, 
H. (Hrsgよa.a. 0., SS. 51-64. 
172), 173) Putz, T., a. a. 0., s. 255；邦訳書， 318頁。
174) Putz, T., a. a. 0., S. 255. Ohm, H., a. a. 0., S. 49. Schlecht, 0., Konzertierte Aktion 
als Instmment der Wiげschaftspolitik,1968, SS. 34-37. 
175) Putz, T., a. a. o., s. 257. 
176), 177) Pitz, T., a. a. 0., S. 256；邦訳書， 319頁。
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